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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui pengaruh efektifitas 
pembelajaran di sekolah dan niat masuk perguruan tinggi negeri terhadap minat 
siswa mengikuti bimbingan belajar di SMA Negeri 3 Surakarta; 2) mengetahui 
pengaruh efektivitas pembelajaran di sekolah terhadap minat siswa mengikuti 
bimbingan belajar di SMA Negeri 3 Surakarta.  3) mengetahui pengaruh niat masuk 
perguruan tinggi negeri terhadap minat siswa mengikuti bimbingan belajar di SMA 
Negeri 3 Surakarta. 
Penelitianaini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Surakarta dan merupakan 
penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitianbini berjumlah 289 dan sampel 
berjumlah 75 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
kuesioner.bTeknik analisis data adalah analisis regresi linier berganda, uji F dan uji 
t serta koefisien determinasi. 
Berdasarkanuuji statistik diperoleh kesimpulan bahwa((1) hasil pengujian 
terdapat pengaruh antara efektivitas pembelajaran di sekolah dan niat masuk 
perguruan tinggi negeri terhadap minat siswa mengikuti bimbingan belajar di SMA 
Negeri 3 Surakarta dengan menggunakan program bantuSSPSS, diketahui besarnya 
Fstatistik = 15,205 > Ftabel = 3,12 dengan menggunkan signifikasi sebesar 0,000 < 
0,005, sehingga dapat disimpulkan secara simultan variabel independen ( 
efektivitas pembelajaran di sekolah dan niat masuk perguruan tinggi negeri) 
mempengaruhi minat siswa mengikuti bimbingan belajar di SMA Negeri 3 
Surakarta (2) hasil pengujian diperoleh thitung = 3,090 > ttabel = 1,993 maka Ho 
diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh negatif dan signifikan 
antara efektifitas pembelajaran di sekolah terhadap minat siswa mengikuti 
bimbingan belajar di SMA Negeri 3 Surakarta. (3) hasilppengujian diperoleh thitung 
= 3,243 > ttabel = 1,993, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh 
positif dan signifikan antara niat masuk perguruan tinggi negeri terhadap minat 
siswa mengikuti bimbingan belajar di SMA Negeri 3 Surakarta. 
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The objectives of the study are to know; 1) the influence of the effectiveness 
of learning process at school and the intention of entering public university to the 
students’ willingness of joining tuition classes of students of SMA Negeri 3 
Surakarta, 2) the influence of the effectiveness of learning process at school to the 
students’ willingness of joining tuition classes of the students of SMA Negeri 3 
Surakarta, 3) the influence of intention of entering public university to the students’ 
willingness of joining tuition classes of the students of SMA negeri 3 Surakarta.  
This Study was conducted at SMA Negeri 3 Surakarta and by quantitative 
research. the population of the study were 289 students and the sample were 75 
students. The data collection technique was questionnaire. The data analysis 
technique was linear regression analysis, F-test and T-test also coefficient of 
determination.  
Based on the statistic test, it can be concluded as follows: (1) the result 
shows there is an influence between the effectiveness of learning process at school 
and the intention of entering university simultaneously to the students’ willingness 
of joining tuition classes of the students of SMA Negeri 3 Surakarta, the result was 
gotten by the help of SPSS, as known the Fstatistic = 15.205 > Ftable = 3.12 by 
using the significance number of 0.000<0.005, so it can be concluded 
simultaneously as the independent variable (the effectiveness of learning process at 
school and the intention of entering university) influenced the students’ willingness 
of joining tuition classes of the students of SMA Negeri 3 Surakarta. (2) the test 
shows tcount = 3.090 > ttable = 1.993, so Ho was accepted and Ha was denied. 
This means that there is no negative anf significant influence between the 
effectiveness of learning process at school to the students’ willingness of joining 
intuition classes of the students of SMA Negeri 3 Surakarta. (3) the test shows tcount 
= 3.243 > ttable = 1.993, so Ha was denied and Ha was Accepted. This means that 
there is positive and significant influence between the intention of entering public 
university to the willingness of joining tuition classes of the students of SMA Negeri 
3 Surakarta.  
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